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ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ»
Базовим принципом організації навчального процесу в умовах реформування освітньої систе-
ми сьогодні виступає студентоцентризм – максимальне наближення освіти, навчання і виховання
студентів до їх сутності, здібностей і життєвих планів. На відміну від «предметоцентризма», на-
вчальні плани і програми наук і навчальних дисциплін повинні бути підпорядковані формуванню
відповідних компетентностей студентів і зорієнтовані не на процес, а на результат навчання. От-
же освіта повинна виконувати функції не заради тільки освіти, а заради майбутнього працевлаш-
тування студентів. Тому підготовку студентів спеціальності «Туризм» слід організовувати на ос-
нові компетентнісного підходу. У результаті освоєння дисциплін навчального плану у майбутніх
фахівців з туризму повинні сформуватися, перш за все, загальні компетенції, завдяки яким сту-
денти повинні:
¾ розуміти суть і соціальне значення своєї професії, проявляти до неї стійкий інтерес;
¾ організовувати власну діяльність, обирати типові методи і засоби виконання професійних
завдань, оцінювати їх ефективність і якість;
¾ приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність;
¾ здійснювати пошук і використання інформації, необхідної для ефективного виконання
професійних задач, професійного і особистісного розвитку;
¾ використовувати інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності;
¾ працювати в команді, ефективно спілкуватися з колегами, керівництвом, споживачами по-
слуг, туристами;
¾ брати на себе відповідальність за роботу членів команди та результати виконаних завдань;
¾ орієнтуватися в умовах частої зміни технологій, документації у професійній діяльності.
Серед основних професійних компетентностей, якими повинні оволодіти студенти, слід виді-
лити такі:
¾ уміти характеризувати й оцінювати основні складники туризму;
¾ встановлювати географічні та соціокультурні закономірності розвитку туризму на основі
аналізу культурно-історичних і соціально-економічних умов територій;
¾ виявляти туристичну спеціалізацію території;
¾ володіти прийомами оцінки туристичних ресурсів території, розраховувати рекреаційну
ємність території, оцінювати туристичний потенціал;
¾ аналізувати та систематизувати регіональні й локальні природно-екологічні, історико-
культурні, соціально-економічні особливості території;
¾ досліджувати проблеми сучасного стану туризму в регіоні, прогнозувати можливий його
розвиток під впливом різних факторів;
¾ визначати стратегії розвитку туристичної галузі в конкретному регіоні залежно від наявно-
сті туристичних ресурсів;
¾ передбачати основні тенденції міждержавних і внутрішніх туристичних потоків і проекту-
вати найефективніше використання туристичних потоків у часі та просторі на підставі інформа-
ції про переміщення та інтенсивність туристичних потоків;
¾ розробляти проекти нових турів, пропонувати ефективні форми надання туристичних по-
слуг, враховуючи потенційний попит;
¾ визначати можливості зарубіжних партнерів щодо розробки турів, використовуючи резуль-
тати досліджень світового ринку послуг.
Отже, акцент у навчанні туристичної спеціальності зроблений на практиці професійного
спрямування, завдяки чому студенти набирають необхідних навичок майбутньої професії. Почи-
наючи з першого курсу студенти приймають участь у ділових іграх, відвідують готелі, екскурсії
та екскурсійні об’єкти, туристичні фірми, туристичні ярмарки, концерти, вистави, фестивалі,
тренінги, майстер-класи. При цьому значна увага звертається не тільки на сутність, але й на під-
готовку та організацію туристичних заходів. Майбутні фахівці з туристичного бізнесу стажува-
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тимуться в агентствах, де зможуть набути комунікаційних навичок: розбиратися у складних си-
туаціях, спілкуватися з клієнтами, колегами та партнерами, в тому числі й іноземною мовою.
У подальшій перспективі студенти будуть проходити практику в країнах, які є популярними в
туристичних вподобаннях наших співвітчизників: Туреччині, Єгипті, Болгарії, Чехії, Польщі,
Словаччині та інших з метою вдосконалення професійних компетентностей.
Здебільшого робота менеджера в туристичному агентстві – початок кар’єри у сфері туризму.
Вищий статус мають тревел-менеджери, які повинні знати курортні міста, готелі, правила в’їзду
в різні країни, вміти працювати з рахунками, кредитними картками, бронювати готелі, авіабіле-
ти, готувати комерційні пропозиції, вести переговори, знати діловий етикет, що є предметом ви-
вчення наук і дисциплін фахової підготовки майбутніх бакалаврів з туризму. Фахівець у галузі
туризму повинен володіти різносторонніми знаннями з географії, економіки, юриспруденції,
культурології, історії, етики спілкування, психології тощо.
Формування у студентів практичних навичок з обраної спеціальності, удосконалення змісту,
форм та ефективності навчальних і виробничих практик слід поєднувати з теоретичними знан-
нями, що входять до навчального плану спеціальності «Туризм». Під час університетського на-
вчання слід підвищити роль самостійної роботи студентів і консультацій викладачів, сприяти по-
дальшій індивідуалізації навчання, спрямувати його на потреби конкретного студента, зробити




СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
Глобальна фінансова криза та прагнення України до інтеграції у світовий економічний та
освітній простір ставить нові виклики перед системою вищої освіти і, насамперед, перед систе-
мою підготовки фахівців у сфері економіки та управління.
Існує потреба в необхідності створення нової моделі вищої освіти, яка могла б захистити бі-
знес, інвесторів, співробітників і суспільство від наступних усе глибших криз. Глобалізація
економіки і освіти потребує розширення можливостей працевлаштування за кордоном та під-
вищення рівня конкурентоспроможності майбутніх фахівців в Україні їх здатності знайти своє
місце на ринку праці, активно включитися у політичну, суспільну, культурну та інші сфери
життя суспільства. У цьому контексті актуальною постає проблема реформування існуючого
підходу до підготовки кваліфікованих фахівців від знань і вмінь до здатності їх реалізації в не-
стандартних умовах.
В умовах динамічного розвитку інноваційних технологій щодо процесів виробництва, реалі-
зації та управління надзвичайно важливим є впровадження якісно нових методологічних і органі-
заційних підходів до системи підготовки висококваліфікованих фахівців. Якість освітнього про-
цесу характеризується суспільним визнанням фахівця на ринку праці, що має стати результатом
співпраці освітян і роботодавців. Забезпечення якості освіти відповідно до вимог споживачів:
студента і його батьків, суспільства та держави, роботодавців та інвесторів полягає у розробці й
реалізації таких новітніх освітніх програм, які максимально будуть сприяти розвитку здібностей
студентів і зможуть забезпечити їм шанси на отримання належного місця роботи на ринку праці,
придатність до працевлаштування та високого рівня оплати.
Сучасна вища освіта має забезпечити формування особистості молодої людини як майбутньо-
го професіонала, здатного успішно виконувати виробничі завдання, працювати в сучасних умо-
вах за фахом, навчити жити у соціумі. Усе це дасть можливість молодому поколінню набути фі-
нансової незалежності і сприятиме готовності до створення сім’ї, а також виховання наступної
генерації. Оскільки, формування особистості передбачає і впевненість у знаннях, уміннях, нави-
чках, що є рушійним елементом розвитку людини в умовах комунікації, постійної модернізації та
інформатизації суспільства.
Світові тенденції розвитку вищої освіти зумовлюють необхідність формування навчального
процесу на основі студентоцентризму та компетентнісно-орієнтованої освіти з урахуванням ма-
совості вищої освіти, її багаторівневості та безперервності.
Процес становлення автономізації ВНЗ України повинен базуватися на усвідомленні того, що
автономія, це не лише право, а більшою мірою відповідальність університету і кожного його
співробітника перед студентом і суспільством у цілому. Важливим на даному етапі є виключення
хаотичного формування навчальних планів поповнюючи їх дисциплінами, що є лише складови-
